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Klarspråksarbetet i Sverige 
Barbro Ehrenberg-Sundin 
Det sjuder av aktivitet hos myndigheterna 
Att det lonar sig att skriva klart och enkelt ar en insikt som håller på att 
få fotfåste i Sveriges myndighetsvarld. AlIa centrala myndigheter har nu 
utsett sin informationschef, chefsjurist eller annan lamplig person till att 
vara språkvårdsansvarig, dvs. den som ska se tin att språkvården fInns 
med som en naturlig och sjiilvklar del i myndighetens verksamhet. Aven 
på regional och kommunal nivå ar intresset for klarspråk stort. 
Några myndigheter, diiribland Riksskatteverket, Vagverket och Cen-
trala studiestOdsnfunnden, har anstiillt språkkonsulter for uppgiften att ut-
bilda skribenter, att arbeta om standardbrev, beslut, blanketter m.fl. tex-
ter och att ge råd och stOd tilI skribenterna. Andra har utsett "språkror" 
på enheterna, som tar initiativ till utvecklingsarbete och ser till att språk-
frågor diskuteras. Andra åter anlitar frilansande språkkonsulter for olika 
projekt. Det kan vara utbildning, textgranskning och omarbetning av 
centrala texter eller att fOrfatta skrivhandledningar som ar direkt anpas-
sade for myndigheten. 
Språkvårdsaktiviteterna har fått ett rejiilt uppsving tack vare den på-
verkan och det stOd som kommit från Klarspråksgruppen de senaste åren. 
Klarspråksgruppen tillsattes av regeringen i december 1993 med uppgif-
ten att "framja språkvård hos myndigheterna". Den har hittills anordnat 
ett femtontal konferenser och inspirerat till flera regionaia språkvårds-
dagar, den formedlar klarspråksnyheter genom Klarspråksbulletinen och 
delar ut ett pris, Klarspråkskristallen, till myndigheter som nått goda re-
sultat i sitt klarspråksarbete. På regeringens webbpiats fiuns mer infor-
mation om alIa de aktiviteter som pågår for att oka kvaliteten i myndig-
hetstexter såviil i Sverige som utomlands.1 
Att regeringen engagerar sig i klarspråk ar inget nytt. Det har i mer an 
tjugo år funnits sarskilt anstiillda språkexperter i Regeringskansliet, som 
successivt reformerat de offentliga texter som skrivs dar: lagar och for-
ordningar, regeringens forslag till riks dagen (propositioner), forvalt-
ningsbesluten, direktiven till de statliga utredningarna och rapporterna 
diirifrån (SOU-bemnkanden). Språkvårdsarbetet ute hos myndigheterna ar 
ett naturligt utflOde av vad som har gjorts och gors på regeringsnivå. 
Detta var en oversiktlig bild av det pågående klarspråksarbetet i 
Sverige. Men det fInns mer att beratta. Låt mig bOrja från bOrjan. 
l Adresseniir 
http://www.regeringen.sefmfo_rosenbadldepartementlklarspraklklarspraksgruppen.html 
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Språkvård med anor från Gustav Vasa 
Myndighetsspråkvården i Sverige har gamla anor. Så gott som aIla 
svenska kungar från Gustav Vasa och framåt har påbjudit myndighetema 
att uttrycka sig så, att undersåtama forstår. Vasakungen såg bl.a. till ef-
fektiviteten: han ville att fogdama skulle anvånda ren svenska och inte 
tyska, danska eller latin - så mycket effektivare blev ju indrivningen. 
Karl XI var klok nog att på 1600-talet "utse och forordna vissa Uirda 
och forståndiga man, som skulle satta Lagen på tydelig och brukelig 
Svånska". Det resulterade i 1734 års lag som fullfoljer traditionen från 
våra mustiga och konkreta landskapslagar, avsedda att forstås av "menige 
man" (1). 
Karl XII och hans efterfoljare staUde i sina kansliordningar krav på att 
iimbetsmånnen "beflijtar sig om en ren och tydelig Swenska, samt så 
mycket moijeligt m undflyr fremmande ord" (2). Den forsta kansliord-
ningen med detta innehåU undertecknades av Karl XII på slottet Timur-
tasch i Turkiet år 1713. Kungen var angeUigen om att hejda det stora in-
flodet av franska ord som bOll på att trånga ut de svenska men också att 
havda svenskans stallning som ett fullvardigt språk i Europa. Redan i en 
kansliordning från 1661 hade denna fråga tagits upp, dar det bl.a. heter: 
"om Keijsaren eller andre Potentater, Princer och Stater, skrifwa till 
Kongl. M:t på sitt modersmåhl, schaU på Kongl. Maij:tz sijda 
(vndantagande Konungen af Frankrijke) them swaras på Swensche tunge-
måhiet igen"! 
I bOrjan av 1900-talet kom det så order om att myndighetema skulle 
"affatta sina skrifter i klara, korta meningar och således undvika inveck-
lade satsbyggnader och onodiga upprepningar samt i ofrigt soka tillagna 
sig ett klart och enkelt skrifsatt" (3). De mycket långa och komplicerat 
byggda meningar som utvecklats i kanslispråket under1800-talet bOll på 
att knacka aven iimbetsmånnen. 
Några milstolpar de senaste 50 åren 
I mitten av detta sekel deltog professor Erik Wellander i en offentlig ut-
redning, den s.k. trycksakskommitten, som publicerade ett betiinkande (en 
rapport) om det statliga utredningstrycket (SOU 1950:25). Dat ges goda 
råd om hur SOU-betånkandena skulle kunna skrivas på ett mera lasviinligt 
satt. Kommitten foreslår t.ex. en sovring av materialet, så att betiinkandet 
inte tyngs av alitfor mycket bakgrundsmaterial, och en disposition som 
innebar att lasaren får det relevanta innehållet presenterat "dar det sakligt 
hor hemma". Dm fOreslås också att betånkandena forses med illustratio-
ner och sammanfattningar. 
I en bilaga tin betiinkandet, Kommittesvenska (SOU 1950:26), redovi-
sar Erik Wellander sin undersokning av den svenska som anviinds i det 
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offentliga trycket och ger ett "forsok till riktlinjer". Avsnittet Klarhet in-
leds med orden: 
Det forsta och viktigaste krav, som stiilles på franistlillningen i ett 
kommittebetlinkande, ar att den skall vara klar. Den bor helst 
omedelbart, utan omlasning, kunna forstås av en Uisare som ar ut-
rustad med vanliga fattningsgåvor och ej helt frfunmande for am-
net. Detta krav ar så sjill.vfallet, att det egentligen icke skulle behOva 
sarskilt framhållas; det ar ju ingen mening med att skriva, om det 
skrivna icke lampar sig for att fattas av den tilltlinkte Uisaren. (4) 
I slutet av 1960-talet var tiden inne for att på allvar ta itu med modernise-
ringen av forfattningsspråket. Genom Språket i lagar och andra forfatt-
ningar deklarerade Statsrådsberedningen att forfattningsspråket skulle "så 
långt mojligt nannas till den nutida sakprosan" och narmandet tin sakpro-
san skulle ske genom "att man aven i lagstilen anvander sakprosans ord-
former, dess ordforråd, dess sats- och meningsbyggnad" (5). 
Tanken var att om man bOIjade moderniseringen uppifrån, i lagarna, 
så skulle det språket bli det forebildliga for myndighetema nar de utfor-
made sina beslut, broschyrer, blanketter och annan information till med-
borgama. Ett enkelt och klart fOrfattningsspråk skulle sprida sig som 
ringama på vattnet ... 
Tanken var riktig. Men det tar tid att andra invanda skrivvanor och tid 
fOr nya skrivsatt att tranga igenom. År 1976 inrattades darfor en tjanst 
som språkexpert i statsministems kansli, Statsrådsberedningen. Språk-
experten fick till uppgift att utveckla metoder fOr hur reformarbetet på 
basta satt kunde genomforas. 
Ett par år senare skapades också en ny utbildningslinje vid Stockholms 
universitet, en tvåårig språkkonsultlinje, for att sakra tillgången på lamp-
ligt och gediget utbildade personer som myndighetema skulle kunna anlita 
for att forandra och forbattra myndighetsspråket. I dag finns det ungefar 
150 examinerade språkkonsulter. Det ar emellertid bara en liten del av 
dem som agnar sig enbart åt myndighetsspråket. 
Under 1980-talet skrevs en klarspråksregel fOr forsta gången in i en 
lag. Det ar i den sjunde paragraf en i forvaltningslagen (6) som det slås 
fast att "myndigheterna skall strava efter att uttrycka sig Hittbegripligt". 
Snart skrevs det också in en bestammelse i verksfOrordningen (7) att 
myndighetens chef ska "se till att alImanhetens och andras kontakter med 
myndigheten underlattas genom en god service och tillganglighet, genom 
information och genom ett klart och begripligt srpåk i myndighetemas 
skrivelser och beslut." 
Påbud om klarspråk har alltså kommit uppifrån med jamna mellanrum. 
Också andra beslut och deklarationer från statsmakterna om vikten av att 
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myndigheterna uttrycker sig klart och enkelt har under årens lopp gett 
niiring åt språkvårdsarbetet. 
Men for att nå ett bra resultat dieker det inte med deklarationer och 
påbud - det måste också finnas konkreta mål och planer for språkvården 
hos myndigheterna och det måste avsattas resurser for den - den måste 
finnas dar som en sjalvklar och naturlig del i myndighetens verksamhet. 
Precis som det [mns datatekniker som ska se till att datorsystemen under-
håIls och utvecklas måste det finnas språkutbildade personer som ser till 
att skribenter och texter underhåIls och utvecklas så att kommunikationen 
fungerar. 
Språkarbetet i Regeringskansliet 
I Regeringskansliet har det, som jag tidigare nfunnt, i mer an tjugo år på-
gått ett systematiskt arbete med att modernisera forfattningsspråket och 
att reformera de offentliga texter som skrivs dar. 
Det overgipande ansvaret for att "språket i forfattningar och andra be-
slut blir så klart och enkelt som mojligt" ligger hos rattschefen i Stats-
rådsberedningen och den chefstjansteman i Justitiedepartementet som ar 
utgivare av Svensk forfattningssamling. Det framgår av 26 § i Regerings-
kansliets instruktion (omtryck 1998:1631). 
I praktiken ar det de fyra språkexperter som ar placerade i Justitie-
departementets granskningsenhet som driver klarspråksarbetet i Re-
geringskansliet. Tillsammans med juristerna i granskningsenheten grans-
kar vi de flesta nya forfattningar någon vecka innan regeringen fattar be-
slut om texten ifråga. Vi granskar också tex ter på ett tidigare stadium, ger 
dagligen en mangd råd i språkfrågor per telefon eller e-post, skriver och 
reviderar handbocker och andra riktlinjer, utbildar skribenterna i depar-
tementen, deltar i kommitteer som skriver om viktiga lagar, foreIaser om 
det offentliga klarspråksarbetet, skriver språkspalter och andra artiklar 
och driver på så satt språkvårdsarbetet framåt. 
Stiindig modernisering av jorjattningsspråket 
En stor del av arbetet består i att modernisera forfattningsspråket - en 
standigt pågående verksamhet. Så snart en paragraf i en forfattning andras 
i sak ska den som regel också modemiseras språkligt. Det framgår av de 
riktlinjer fOr fOrfattningsspråket som beslutades år 1979 (7). 
Det ar forfattningsskrivarna sjalva som ska se till att de skriver enkelt 
och klart och att de fOljer de rekommendationer och riktIinjer som finns, 
men språkexpertema står alltid till deras tjanst. 
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Nya textmonster en viktig del av språkvårdsarbetet 
Klarspråksarbetet består också i att skapa nya och andamålsenliga forebil-
der och modeller for hur olika typer av texter lampligen utformas. Det år 
framfor allt dispositionen av innehållet och sattet att presentera det som vi 
språkexperter tagit itu med. Gamla, traditionella textmonster fOr be-
slutsunderlag och beslut har fått ge vika for nya och mer llisaranpassade. 
Det år syftet med texten och textens anvandning som nu får styra utform-
ningen. 
• Propositionerna 
Ett tydligt exempel år reformeringen av proposlUonema. Eftersom en 
proposition i forsta hand ska fungera som beslutsunderlag fOr riksdagen, 
bor regeringens forslag rimligtvis stå i fokus. Men av tradition har det 
varit viigen fram till forslaget som fått det sWrsta utrymmet. Det år iiren-
dets gång som har återspeglats i texten eller det traditionella siittet att 
foredra ett årende. 
Tidigare var en proposition alItså upplagd som en fiktiv foredragning 
av det ansvariga statsrådet infor regeringskollegema på regerings sam-
mantrådet. Redogorelsen i de avsnitt dår fOrslagen fanns var kronologiskt 
upplagd. Statsrådet redovisade forst de nuvarande forhållandena och pro-
blemet, dårefter vilket fOrslag till losning som t.ex. en kommitre gett och 
vilka synpunkter retnissinstansema liimnat på forslaget. Når denna bak-
grund var avklarad bOrjade fOredraganden "overviiga" såviil kommitre-
fOrslaget som retnissinstansemas synpunkter, diskutera for- och nackdelar 
med fOreslagna losningar for att så småningom komma fram till en 
"hemstallan" om att regeringen skulle foreslå riksdagen att anta fore-
dragandens fOrslag. 
I den nya modellen valdes i stallet en etnfatisk disposition och ett pre-
sentationssiitt som hjiilper riksdagsledamotema att snabbt finna svaren på 
de frågor de rimligtvis kan ha: - Vilket år fOrslaget? - Varfor ska det 
genotnforas? - Vilkå for- och nackdelar har det? - Vilka konsekvenser 
får det? - Vad tycker retnissinstansema? 
Den fiktiva fOredragningen har nu helt overgetts och det år regeringen 
som skriver direkt till riksdagen. Regeringen presenterar genast sitt for-
slag i de olika forslagsavsnitten, anger kort hur det forhåller sig till ut-
redningsfOrslag och retnissinstansemas synpunkter och motiverar dårefter 
sitt stallningstagande med de argument som år relevanta i sammanhanget. 
Rekommendationema for hur propositioner skrivs finns nyligen utkomna 
Propositionshandboken (10). 
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• Rapporterna 
Å ven betiinkanden som produceras av kommitteer och sarskiida utredare 
har vanligtvis byggts upp enligt arbetsgången. De består då av dokumen-
tationen från utredningsarbetets olika faser, från direktiv ti11 utredningens 
fOrslag. 
Detta ar ju också det gangse monstret for tekniska och andra veten-
skapliga rapporter som skrivs på t.ex. universitet och hogskolor: man an-
ger forst syftet med rapporten och redovisar darefter sina utgångspunk-
ter, den valda metoden och sjlilva undersokningen for att slutligen redo-
visa resultat och sammanfatta slutsatserna. 
Men man kan smIla sig frågan om detta monster verkligen ar det basta i 
arbetslivets rapporter. Dar ska lasaren niimligen inte i fOrsta hand ko n-
trollera arbetssiittet, så som ar fallet for lararen/handledaren. 
Vid hOgskolan ska en larare bedoma om forfattaren/utredarenl 
forskaren valt ratt utgångspunkter och gjort den relevanta faktainsam-
lingen, anvant ratt metoder och utifrån sina undersokningar dragit ratt 
slutsatser. 
I arbetslivet ska liis aren av en rapport i forsta hand ta stiillning til! re-
sultatet: han eller hon ska bedoma om forslaget loser de aktuella proble-
men, om de redovisade konsekvenserna ar genomtankta, om fordelarna 
med forslaget ar så stora att det ar vart att andra nuvarande system, osv. 
Med ett mottagarinriktat synsatt dar syftet med texten och dess anvand-
ning styr utformningen behOver man alltså bryta mot den traditionella, 
vetenskapliga rapportens uppUiggning. Rekommendationerna for en mera 
resultatinriktad upplaggning av betiinkanden och andra rapporter finns i 
Kommittehandboken (11), som i många stycken upprepar de goda råd 
som Erik Wellander gav i Trycksakskommittens betiinkande for snart 50 
år sedan. 
• Besluten 
Å ven forvaltningsbesluten har fått en mer mottagaranpassad upplaggning. 
Regeringens beslut står nu forst i beslutet och i Skalen for beslutet forkla-
ras regeringens stal1ningstagande. Texten har fått rubriker fOr att hjaIpa 
liisaren att orientera sig i texten och man anvander direkt tilltal, du eller 
Ni. Tidigare var besluten disponerade enligt handlaggarens arbetsgångoch 
man talade om den sokande eller klagande i tredje person. Den nya ut-
formningen presenteras i en handbok om handlaggningen av aren den i 
Regeringskansliet, den s.k. Gula boken (12), som kom ut i sin forsta upp-
laga år 1994. 
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Mer om språkarbetet hos myndigheterna 
Det ar forst på senare år som klarspråksarbetet hos myndighetema fått 
storre tyngd. En viktig start var rapporten Visst går det att forandra 
myndighetsspråket (13). Den var resultatet av ett tvåårigt språkvårdspro-
jekt hos Statens institut for personalutveckling och skickades till alIa 
verkschefer med en uppmaning från finansministem att satsa på språk-
vård. Verkschefens ansvar betonades sarskilt. En viktig erfarenhet ar 
nlimligen att klarspråksarbete kraver ett starkt stOd från ledningen och att 
det måste bedrivas genomtankt och kontinuerligt. 
Flera myndigheter har nu skrivit in språkvården i sin verksamhetsplan 
och har en egen språkpolicy. Riksskatteverkets språkliga mål ar att 
" ... alIa texter ska vara korrekta och begripliga. Nutida svensk sak-
prosa bOr vara språklig norm. Varje text ska också skrivas och dis-
poneras med utgångspunkt från lasamas behov och forkunskaper." 
Verket har tre anstallda språkkonsulter, som arbetar fOr en kontinuerlig 
och långsiktig språkvård inom verket och fOr att målet ska nås. 
Olika metoder 
Man kan och bOr anvanda många skiIda metoder i språkvårdsarbetet. Har 
fOljer några. 
• Utbildning 
Utbildning kan ske avdelningsvis. Såvill chefen som medarbetama måste 
delta. Utbildningen kan också inriktas på vissa texttyper, t.ex. forfatt-
ningar, remis svar, rapporter eller beslut. Utgångspunkten i varje form av 
utbildning ar de egna tex tema. Tillsammans måste man identifiera pro-
blemen i dem och komma overens om nya och Mttre skrivsatt. 
• Arbeta om mallar 
En naturlig fOljd av en utbildning ar att man arbetar om vissa standard-
brev, mallar for beslut, motiveringar etc. Ofta finns sådana texter in-
lagda idatom. Revideringar måste goras kontinuerligt - såval sakligt som 
språkligt. På många håll lever de gamla forebilderna kvar i årtionden! Ett 
bra tillfålIe att arbeta om texter ar nar lagstiftningen andras eller någon 
annan reform genomfors, t.ex. nar datasystemet moderniseras. 
• Utarbeta egna skrivråd 
For att nå så många som mojligt har flera myndigheter gett ut skrivråd 
som tar upp just de problem som finns i myndighetens egna texter. Hos 
Lansstyrelsen i Stockholms lan finns skriften Klarspråk, hos Patent- och 
registreringsverkets bolagsavdelning ar det skriften Skriv enklare som 
gilller. Skriften for polisen har titeln Konsten att skriva bra brottsanmiil-
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ningar, kronofogdemyndighetema har fått egna Skrivråd och Centrala 
studiestOdsnfunnden har gett ut Så skriver vi på CSN. 
Problemen i myndighetstextema varierar från myndighet till myndig-
het och från verksamhet till verksamhet. I bolagsavdelningens Skriv enk-
lare varnas t.ex. for jargongartat telegramspråk iblankettemas s.k. fri-
texter, som knappast år begripliga for mottagaren: 
Skriv inte: Ang p 64 ovan verksamheten som lir angiven for bi-
fIrma den verksamheten ingår ej i bolagets verksamhet. 
Skriv t. ex. : Punkt 64 avser bifmnans verksamhet. Den verksam-
heten ingår inte i bolagets verksamhet. 
• Språkspalter i personaltidningen och andra debattforum 
Ett bra satt att hålla språkfrågoma levande år att ha en stående språkspalt 
i personaltidningen. Det år en spalt som garanterat kommer att liisas! 
• Språkroren aUtid tiU hands 
Patent- och registreringsverkets ide att utse "språkror" på varje enhet har 
slagit val ut. De triiffas en gång i månaden oeh planerar oeh genomfor 
gemensamma språkvårdsaktiviteter. De ser tiU att de sjalv får den fort-
bildning som behOvs for att de ska kunna ge råd tiU enheten. 
• Hjlilp på intraniitet 
Centrala studiestOdsnfunnden oeh forsli1cringsbolaget SPP har utveeklat 
bra verktyg fOr skribenterna på intraniitet. Dår fmns t.ex. skrivråd, 
skrivregler, ord-ordning (ord som lir besvårliga for kundema oeh fOrslag 
tiU ersattningar), språkspalter, frågor oeh svar. 
• Natverk inom lanen 
I några lan har det bildats natverk mellan myndighetema. KLIV, 
Klarspråk i Viistemorrlands liin, år ett av dem. I KLIV ingår flera een-
trala verk samt regionaia oeh kommunala myndigheter. Genom natverket 
ordnas gemensamma språkvårdsdagar i lanet oeh man utbyter erfaren-
heter med varandra. 
Nya utmaningar ror språkvården 
Genom EU-medlemskapet har språkvården fått ett nytt verksamhetsfiilt. 
Behovet av en bra svensk terminologi for nya begrepp måste mekas. EU:s 
svenska oversattare behOver råd oeh stOd. Svenska tjanstemlin som deltar 
i skrivarbetet inom EU behOver få infonnation om det svenska 
klarspråksarbetet så att de motiveras att forsoka påverka originaltextema 
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dar. Den skrivtradition som finns inom EU med mångordighet och långa 
meningar gor som bekant oversattandet både kostsamt och svårt. 
I detta sammanhang ar det nordiska samarbetet viktigt. Vi har i Nor-
den en lång tradition av offentlig språkvård och en stravan att myndig-
heter ska skriva klart och enkelt. På kontintenten ar det inte lika sjalvklart 
att myndighetstexter ska kunna fOrstås av medborgarna. Dar skriv s tex-
tema av experter for experter. Det kravs alltså ett helt nytt synsatt inom 
EU, en radikal forandring av skrivtraditionen, som de nordiska landerna 
gemensamt kan verka for. 
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